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”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku 
hanyalah untuk Allah. Tuhan semesta alam.” 
(Terjemahan QS. Al An’am : 162) 
 
Dunia ini diciptakan hanya untuk lahiriah belaka, bukan untuk 
menentramkan hati. Hanya Allah-lah satu-satunya jalan ketenangan, 
maka dekati, taati dan cintai Dia, niscaya hidup akan bahagia. 
(Aa Gym)   
 
“Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi 
ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.”  
(Thomas A. Edison) 
 
Dengan ilmu hidup akan memjadi lebih berarti, dengan islam hidup 
















Puji syukur Alhamdullah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan Karunia 
Allah.SWT, sholawat serta salam hanya bagi Rosullullah Nabi Muhammad.SAW. 
Suatu kebanggan tersendiri bagi penulis bisa menyelesaikan karya sederhana ini, 
 
 Dengan rasa syukur karya ini  penulis persembahkan untuk.  
 
? Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan doa dalam setiap 
langkahku serta tetesan keringat perjuangan membesarkan, mendidik dengan 
penuh cinta dan kasih sayang tanpa mengenal lelah. Semoga ini menjadi awal 
untuk ku bisa membahagiakan kalian. 
? Adik-adikku tersayang, dek Siti dan Tole, terima kasih atas suport kalian 
selama ini yang selalu memotivasiku. 
? Dianor Sutra, SH.,MH. terkasih, terima kasih atas cinta, waktu, perhatian, dan 
dukungan slama ini, yang selalu memberi semangat disetiap langkahku dan 
menguatkanku untuk mencapai mimpi-mimpiku. Thank’s for all. 
? Sahabat-sahabatku Ria, Dhani, Widya, Choey, Ellen, Manda, Hendri, Rifki 
dan Fandi. Persahabatan bersama kalian adalah  yang terindah. 
? Teman-teman Math ’07 khususnya kelas F. Terima kasih atas kebersamaan 







                                   
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena 
tanpa ridho dari-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta 
shalawat semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW 
serta umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanya bantuan dari berbagai 
pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana, untuk itu pada kesempatan ini, 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
yang selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk kebaikan para 
mahasiswanya. 
3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
4. Dr. Tjipto Subadi, M.Si., selaku pembimbing II yang telah dengan ikhlas 
membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Sri Widodo, S. Pd. selaku guru matematika kelas VII SMP Negeri VII 
Purwodadi yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penelitian di 
kelas VII A. 
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun 
penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan pembaca pada umumnya. 
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Tujuan penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan (1) peningkatan 
keaktifan belajar matematika pada segiempat dan segitiga dengan pendekatan 
pembelajaran Konstruktivisme Sosiokultural, dan (2) peningkatan hasil belajar 
matematika pada segiempat dan segitiga dengan pendekatan pembelajaran 
Konstruktivisme Sosiokultural. Jenis penelitian ini PTK kolaboratif. Subyek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII SMP Negeri VII 
Purwodadi yang berjumlah 40 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode 
observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan 
observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian ini: (1) Ada 
peningkatan keaktifan belajar yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator 
keaktifan belajar meliputi: a) Antusias menjawab pertanyaan dari guru sebelum 
tindakan 15 %, putaran I 22,5%, putaran II 50%, dan diakhir tindakan 72,5%b) 
mengemukakan ide atau mengajukan pertanyaan 7,5%, putaran I 17,5%, putaran 
II 40%  dan di akhir tindakan 62,5%, c) mengerjakan soal di depan kelas sebelum 
tindakan 10%, putaran I 25%, putaran II 42,5% dan di akhir tindakan 67,5%, dan 
(2) Ada peningkatan hasil belajar siswa yang mendapat nilai lebih dari sama 
dengan 61 sebelum tindakan 37,5%, putaran I 42,5%, putaran II 62,5%, putaran 
III 85%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan pendekatan 
pembelajaran Konstruktivisme Sosiokultural dapat meningkatkan keaktifan dan 
hasil belajar siswa.  
 
 
Kata kunci: keaktifan, hasil belajar, Konstruktivisme, Sosiokultural. 
  
